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Abstrakt: Po seznámeńı se s vlastnostmi Čebyševových polynomů a základńım
přehledem stacionárńıch iteračńıch metod je práce zaměřena na studium metody
konjugovaných gradient̊u (CG), Krylovovské metody vhodné pro symetrické a
pozitivně definitńı matice. Je zd̊urazněn principiálńı rozd́ıl mezi stacionárńımi a
Krylovovskými metodami. Metoda konjugovaných gradient̊u je odvozena využi-
t́ım minimalizace kvadratického funkcionálu a detailně je ukázána souvislost s dal-
š́ımi oblastmi matematiky (Lanczosova metoda, ortogonálńı polynomy, kvadra-
turńı vzorce, problém moment̊u). Je vyzdvihnut vliv konečné aritmetiky. Na
teoretickou část navazuj́ı experimenty, které studuj́ı odhad odvozený v přesné
aritmetice a který je často uváděný v literatuře. Je ukázáno, že tento odhad
nutně selhává v praktických výpočtech. Na závěr práce jsou popsány dva otevřené
problémy, jež mohou být předmětem daľśıho studia.
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